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Lt_e DeT I'err Prole s so?.
Ich danske Ihnen sehT ftlr IhTe Briefe. Ich
vernag Ihnen kauE zu  sagen,  w ie  t ie f  Cer tTuds
unvollendeter Brief !] ich eriTirElffen hat.
Dass  s ie  ' i r  ih re ,  re i r le r  a l fzu  berecht lg ten
Todesahnutgen aayertraue! wollte. und da;it
"nuhe und Sicherleit" geruar.rl, ernpfinde ich
mit Rii lrung ll ie eine Auszeichrlung urd gleich=
zeitlg ir:gend-1ri-e auch. vie ein Versagen rneiaer=
sei$s. S.ie sagt: "werut ich jetzt pumpelgesund
i^rerde, kaml 1ch Ihnen dann lebendig dankbar
daflir deir, dass Sie lrir nit Ihrer relnen
llxistenz in einer schweren Si+uation so uur
Se i te  s ta rdenr r .  l i un ,  der  Genan le  
€ .n  ne ine
reine nxistenz hat eben niehlt ausgereicht,
und wie .abergleubisch clasr s6in nlag, so habe
ich doch das cefl lhl, a1s ob es an die€er nxi=
steilz Iege. Aber gerurg davoh, das E*iErtx
ka:1]1 sowohl Sie lrleil mich nur traurig stimoen.
Ic1. l.ann h-nen nur sagen, dass ich oiesen
Brief aIs das teueuste ,,tnd en].e 'an Ihre Frau
i mein leben lang behalten weade.
. i t  . l ^ r -  . ,e ise  . i la f  o t  es  n ich t  zur0  !es ten .
Lie ' isse halrbn wir noch nicht zuruckbekom-
uen. In der zweiten Juliwoche kdnnten rr' j-r
tTotzden sehr wabrscheinlich reisebereit sein.
aber  i c !  kanr  n 'ch t  zu  d iese t  Ze i t  Te isen.  x r i
we i l  i ch  d ie  F lhnen e ines  tsuches  lu j -chseher
nuss, das neine alten Aufslitae (nit eln paar.
neuen) Erulqh i iber deu+sche llteratur und
. -u ' tu . r  san-e l t  und aus  Gl i inden.  d ie  n i t  I0e i -
neT ,rkad^,.alschen -Lau-bahn zu tun haben. ui1-
bed ing t  vor  deE J1  Ju l i  e rsche inen so l l .
Nach den 20 Juli ki inlte ich lrohl reisen. aber
da trarIII der Solnl nicht, weillillnther Andere( fitr den er jetzt schwdrnt ) nach ltallen
konrat. Alsor entweder koErne ich alleln nacb
dem 20 Juli oder die leise wird auf den Iionat
f*t'j [t-r
? , i ?  q i ^  o i i n a + i  ' a h  a i t n l r n l , - T  r n o a h F n l  -  . h
glau-be, ich \"Ierde nich eher fi lr die erste
i '6sung entschliessen' tber ich l ierde de'rauf
in eiDen naichsten irlef zuriickkonEen.
. i  
-e  .  n i iE -o l ' os iL iv i s  us - i ro .ch l i -e  i s '  -  rqsL
r ' ^ , r + + f f a r  T .  : r . h A  o l h c _ f  a i n  c ; r z i r p q
Ixem.]]lar. j ls ist ndglichr dass n.in en Turin
roch ein ;tr.eilplar auftreibt, und in cliesen
laalle l.rt ir. 're ich es Ihlien schicken. rlber zur
b^-seL ,ng  - i5L  ia  :c  L - i .  i  -a r  1 ic l . t  ee iJ -
nbt. !,re i1 zu lolral gebunden, IIas den Aulsatz
. \ - ;  
-  t r , - i -  i 1 ,  _  a , - i f - ' r .  
. O  1 . . i f ^  ^ r  i n
cieeen (recht . l i i r f t igen) Sarunelband enthal=
terl Eein. ,{n1 besten .chicke ich lhnen den
ganze4 Brind r sobalcl er: efscheint. l l ieffeicht
i lnden die l ' l :eiruldc, vol ale4en Sie $preche4
(ich habe cl ie betreffet lcle Stel le in fhren
,  
. i c :  1 i c r1 t  , J i  e . i z i f  e rn  kS tue  - ) i  ' l ooh
et\ras . iarinr dass sie interessieren l lag.
l l ina.u(l i  \ ,r iu rr11 j iarr isi lo e la ctt ica lette=
ra - i a l  i i .  . 4  .Tc r  - rus : -a t  u l ' :  f i n  e ine r  ] 1^ue1
L:eihe, . l- le .nur klassisch€ i l ierke . iufnirurt )
neu herausgeben. - iNr,,,r j ,rci thnen dirbkt gc]u'ei=
ben .  1 . . i  v / [ i  ] en  s - i e  4 rzu  sagen ,  . l enn  i e -h
!! ian zu d.en alten riufsbtzen dals ieferat al0
Schriftstel lerl ioBgrese 
"Uebsr d.ie Frage der
.  - - cna l , + i va r '  - i n  :  . - i - l e?  11  :  l  - 1  e  i c I  I  i r
.  
" Laben  - : i  a  . n i e r :bu  l  i : t ' .  uaa  L  t
Vorecll lege. :!s soll aber jece]1falls etras
,,urzes sein, cla das l luch ohnebln zienlddh
c l i ck  i s t .
i.. i t den freundf icrsten Clritsee]1.
Ur*
Ftn i:1. !iir.
